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Seminar e-Škole: Putevima digitalnih kompetencija je CARNET-ov 
projekt koji će se provoditi do 2022. godine. Učitelji će tijekom seminara 
pohađati radionice, webinare i e-tečajeve, ali i samostalno učiti uz digitalne 
sadržaje. Konačan je cilj tih seminara razumjeti svrhu i ključne aktivnosti 
projekta e-Škole te prepoznati i razlikovati elemente programa obrazovanja 
za razvoj digitalnih kompetencija.
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Stručni skup nastavnika povijesti Istarske županije,  
Pazin, 11. prosinca 2018. 
U Pazinskom je kolegiju – klasičnoj gimnaziji održan 11. prosinca 2018. 
stručni skup nastavnika povijesti Istarske županije. Skup je otvorio Daniel 
Bogešić, voditelj županijskoga aktiva nastavnika povijesti Istarske županije 
te najavio prvoga predavača, Roberta Unukića iz Žminja koji je održao vrlo 
zanimljivo predavanje „Abraham Zohil (1888. – 1916.) – zapisi obiteljskog 
istraživanja o stotoj obljetnici smrti“. 
Iako nije povjesničar po struci, istražio je život svojega pradjeda koji 
je umro 1916. godine. Sve što je bilo poznato o Abrahamu Zohilu autor je 
saznao iz zapisa u Status animarum: „Abraham Zohil rođen je 22. 8. 1888., 
vjenčan 18. 11. 1911., a umro je 20. 7. 1916.“, uz napomenu da se to dogo-
dilo na tirolskom bojištu. Na stotu obljetnicu njegove smrti autor je odlučio 
razriješiti tajnu svoje obitelji, saznati što se zbilo s Abrahamom Zohilom. 
Istraživao je građu u Žminju, u Državnom arhivu u Pazinu, u Archivio di 
Stato di Trieste te u bečkom Kriegsarchivu. Povod istraživanju bio je dug 
prema autorovu djedu koji je cijeloga života plakao kada bi žminjska zvona 
objavila nečiju smrt. Nakon duge i ponekad iscrpljujuće potrage, autor je pro-
našao u bečkom arhivu dokumente – smrtovnicu s mjestom pogibije, kao i 
dokumentaciju o ukopu te dokumentaciju o ekshumaciji i naknadnom ukopu. 
Također su u Bayerisches Hauptstaatsarchivu u Münchenu pronađene slike 
grobnice pri prvom ukopu 1916. godine. Nakon toga pronalaska Unukić je 
i posjetio pradjedov grob te uspješno razriješio tajnu jedne istarske obite-
lji, a pritom i dao prinos rasvjetljavanju sudbina istarskih vojnika u Prvom 
svjetskom ratu. 
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Daniel Bogešić upoznao je nazočne s Loomenom – CARNetovim susta-
vom Moodle. Moodle je alat za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja i 
održavanje nastave na daljinu. Razvio ga je Australac Martin Dougiamas 
devedesetih godina prošloga stoljeća, potaknut željom za boljim rješenjima od 
onih koje je pronalazio u postojećim alatima za e-učenje. Riječ Moodle skra-
ćenica je izraza modularno objektno orijentirano dinamičko obrazovno okru-
ženje (eng. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) i veže se 
na obrazovnu teoriju društvenoga konstruktivizma. Loomen je usluga dos-
tupna svim CARNetovim korisnicima od 2008. godine. Nakon razmatranja 
dostupnih besplatnih alata za učenje na daljinu, odlučeno je da to bude upravo 
sustav Moodle jer je široko prihvaćen, pruža podršku te nudi mnoštvo razli-
čitih mogućnosti za provedbu kombinirane i online nastave. S obzirom na to 
da je Moodle zaštićeno ime vlasnika licencije, CARNet je odabrao ime Loo-
men. Pristup sustavu omogućen je svim korisnicima iz akademske i istraži-
vačke zajednice koji imaju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr te 
učenicima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj koji imaju 
elektronički identitet u okviru HUSO sustava. Nakon teoretskoga predava-
nja nazočni su se nastavnici upoznali s praktičnim dijelom sustava Loomen.
Treći je dio skupa bio posvećen Školi za život, odnosno kurikularnoj 
reformi u nastavi povijesti. S iskustvima rada u eksperimentalnom pro-
gramu u nastavi povijesti, koji je kao dio Škole za život uveden u pete razrede 
osnovne i prve razrede srednje škole od školske 2018./2019. godine, nazočne 
je upoznala Mira Butigan Tomić iz Srednje škole Zvane Črnje u Rovinju, 
jedine srednje škole u županiji odabrane za eksperimentalno provođenje 
kurikularne reforme. Nakon izlaganja povela se rasprava o kurikularnoj 
reformi koju je moderirao Daniel Bogešić.
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Stručno usavršavanje učitelja i nastavnika povijesti na županijskoj  
i lokalnoj razini Obrazovna reforma Škola za život,  
Pazin, 17. siječnja, i Pula, 18. siječnja 2019.
U Pazinskom je kolegiju – klasičnoj gimnaziji 17. siječnja te u pulskoj Osnov-
noj školi Šijana 18. siječnja 2019. održano stručno usavršavanje učitelja i 
